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na Wydziale Lekarskim  
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny uzyskały:
dr n. med. Katarzyna Gabriela PLATA-NAZAR – adiunkt, Kate-
dra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywie-
nia Dzieci, praca pt. Kliniczne zastosowanie oznaczania stęże-
nia neopteryny jako parametru różnicującego i monitorującego 
w przebiegu procesu zapalnego, uchwała Rady Wydziału Le-
karskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakre-
sie medycyny – pediatria (postępowanie habilitacyjne w no-
wym trybie),
dr n. med. Renata ŚWIĄTKOWSKA-STODULSKA – adiunkt, 
Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, 
praca pt. Zaburzenia układu hemostazy u chorych z subklinicz-
ną i pełnoobjawową endogenną hiperkortyzolemią, uchwała 
Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny – endokrynologia (postę-
powanie habilitacyjne w nowym trybie);
stopień naukowy doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskała
lek. Iwona Helena RYNIEWICZ-ZANDER – ordynator, Oddział 
Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, 
praca pt. Analiza wyników leczenia chorych z odległym nawro-
tem raka piersi w zależności od schematu chemioterapii, pro-
motor – dr hab. Marzena Maria Wełnicka-Jaśkiewicz, prof. 
nadzw., uchwała Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 17 grud-
nia 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny.
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej  
stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskali: 
mgr Mariusz BELKA – asystent, Katedra i Zakład Chemii Far-
maceutycznej, praca pt. Chemometrycznie wspomagana, 
oparta na badaniach metabolicznych strategia projektowania 
nowych leków, promotor – prof. dr hab. Tomasz Bączek, uchwa-
ła Rady Wydziału Farmaceutycznego z OML z dnia 1 grudnia 
2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk farma-
ceutycznych w zakresie analizy farmaceutycznej,
mgr Michał MAJEWSKI – asystent, Katedra Farmakologii i Tok-
sykologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego, praca pt. Badanie aktywności metabolitów 
L-tryptofanu na drodze szlaku kynureninowego jako potencjal-
nych substancji o działaniu wazoaktywnym, promotor – dr hab. 
Waldemar J. Grzegorzewski, prof. nadzw., kierownik Katedry 
Farmakologii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, uchwała Rady Wydziału Far-
maceutycznego z OML z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie 
nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych w zakresie 
farmakologii,
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mgr Anna Maria MARYN – doktorantka, Katedra i Zakład 
Patofizjologii Farmaceutycznej, praca pt. Regulacja szlaku 
poliolowego w podocytach, promotor – dr hab. Barbara Lew-
ko, uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego z OML z dnia 
1 grudnia 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk 
farmaceutycznych w zakresie biochemii klinicznej,
mgr Natalia MIĘKUS – doktorantka, Katedra i Zakład Chemii 
Farmaceutycznej, praca pt. Optymalizacja metod bioanalitycz-
nych podczas oceny potencjalnych biomarkerów nowotworów 
pochodzenia neuroendokrynnego, promotor – prof. dr hab. 
Tomasz Bączek, uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego 
z OML z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie nadania stopnia 
doktora nauk farmaceutycznych w zakresie analityki farma-
ceutycznej,
mgr Piotr PIKUL – doktorant, Katedra i Zakład Chemii Fizycz-
nej, praca pt. Badania analityczne iwabradyny, promotor – dr 
hab. Joanna Nowakowska, uchwała Rady Wydziału Farma-
ceutycznego z OML z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie 
nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych w zakresie 
analizy leków.
na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskali:
mgr piel. Władysław Stanisław GRABOWSKI – starszy wykła-
dowca, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, praca pt. Poczu-
cie własnej skuteczności a badanie fizykalne stosowane przez 
pielęgniarki w wybranych ośrodkach nefrologii i dializoterapii 
w Polsce, promotor – dr hab. Przemysław Rutkowski, uchwała 
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT z dnia 17 grudnia 
2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu,
mgr Justyna Barbara KAMIŃSKA – instruktor, Zakład Pielę-
gniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, praca pt. Ocena 
własnej skuteczności a skala zjawiska mobbingu wśród pracow-
ników medycznych pionu położniczo-ginekologicznego szpi-
tali województwa pomorskiego, promotor – dr hab. Aleksandra 
Gaworska-Krzemińska, uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z OP i IMMiT z dnia 17 grudnia 2015 roku  w sprawie nadania 
stopnia doktora nauk o zdrowiu,
mgr piel. Krystyna Irena PASZKO – dyrektor ds. pielęgniarstwa 
i organizacji opieki, Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha 
w Gdańsku, praca pt. Wpływ procedur pielęgniarskich oraz 
wybranych czynników ryzyka na częstość występowania kolo-
nizacji i zakażenia układu moczowego u pacjentów z założonym 
cewnikiem moczowym, promotor – dr hab. Aleksandra Gawor-
ska-Krzemińska, uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP 
i IMMiT z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie nadania stop-
nia doktora nauk o zdrowiu,
mgr Lidia Maria PUCHALSKA – doktorantka, Klinika Chorób 
Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, praca pt. Skuteczność 
Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 
(TSR) u pacjentów po udarze mózgu, promotor – dr hab. Hubert 
Wichowicz, uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP 
i  IMMiT z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie nadania 
stopnia doktora nauk o zdrowiu. ■
